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MARTES, 5 DE MARZO DE 1974 
NÚM. 54 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el. 10% para amortización de empréstitos. 
Ministerio de la Gobernación 
.ORDEN de 14 de febrero de 1974 
• por la que se otorgan nombramien-
tos definitivos de Secretarios de 
Administración Local de tercera 
categoría, en resolución del concur-
so de traslados convocado el 25 de 
marzo de 1971 (Boletín Oficial del 
Estado de 12 de abril de 1971). 
limo. Sr.: Cumplidos los trámites 
previstos en la convocatoria, y re-
sueltos los recursos interpuestos y 
reclamaciones formuladas contra va-
loración de méritos específicos y nom-
bramientos provisionales publicados 
en el Boletín Oficial del Estado de 
6 de diciembre de 1972, de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu-
lo 339, número 2, de la Ley de Ré-
gimen Local, texto refundido de 24 
de junio de 1955, y número 2 del ar-
tículo 201 del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local de 
30 de mayo de 1952, modificado por 
Decreto de 20 de mayo de 1958, 
Este Ministerio ha resuelto otorgar 
los nombramientos definitivos de Se-
cretarios de Administración Local de 
tercera categoría, en propiedad, para 
las plazas que se relacionan y a fa-
vor de los concursantes que a conti-
nuación se indican: 
Provincia de León 
-Ayuntamiento de Bercianos del Pára-
mo: Don Alfonso González Mayo. 
Ayuntamiento de Borrenes: Don José 
Manuel Franco Rodríguez. 
Ayuntamiento de Candín: Don Mar-
celino Cobo Voces. 
Ayuntamiento de Crémenes: D o n 
José Vázquez Rodríguez. 
Ayuntamiento de Fresno de la Vega: 
Don Francisco Cadenas Herrero. 
Ayuntamiento de Joara: Don Enri-
que Luis González Balbuena., 
Ayuntamiento de Magaz de Cepeda: 
Don Adolfo Castro Pérez. 
Ayuntamiento de Mansilla de las Mu-
las: Don Silvano Pastor Pastor. 
Ayuntamiento de Pobladura de Pe-
layo García: Don Inocencio Cañón 
Gutiérrez. 
Ayuntamiento de Priaranza del Bier-
zo: Don Cándido Fernández Fer-
nández. 
Ayuntamiento de Quintana del Mar-
co: Don Angel del Riego Jáñez. 
Ayuntamiento de Saucedo : Don 
Eduardo Pérez Quiroga. 
Ayuntamiento de Santa María de la 
. Isla: Don José Benito Mon Rodrí-
guez. 
Ayuntamiento de Villadangos del Pá-
ramo : Don Miguel Cachán Santos. 
Ayuntamiento de Villademor de la 
Vega: Don Salustiano Fuertes Ro-
dríguez. 
Ayuntamiento de Villamandos: Don 
Argimiro García Sandín. 
Los concursantes relacionados de-
berán tomar posesión del cargo den-
tro del plazo' de treinta días, salvo 
aquellos que son designados para lo-
calidades que exigen desplazamiento 
fuera de la Península y a la inver-
sa, o entre plazas de distinta provin-
cia insular, para quienes, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 35, nú-
mero 1, apartado c), del. Reglamento 
de 30 de mayo de 1952, el plazo po-
sesorio será de sesenta días, contados 
unos y otros a partir del siguiente 
al de la publicación de los nombra-
mientos en el Boletín Oficial del Es-
tado. 
Las Corporaciones interesadas ven-
drán obligadas a remitir a la Direc-
ción General de Administración Lo-
cal certificación del acta de posesión 
del funcionario nombrado, así como 
la del cese, en su caso, de los que 
hayan sido trasladados, dentro de los 
cinco días siguientes, como máximo, 
al en que aquélla tuviere lugar. 
Transcurrido el plazo fijado sin que 
el concursante designado tome pose-
sión de su cargo, las Corporaciones 
lo comunicarán a dicho Centro direc-
tivo, bien entendido que los funcio-
narios que se encontrasen en este caso 
se atendrán a lo dispuesto en la base 
octava de la resolución de la convo-
catoria del concurso, y que las pró-
rrogas del plazo posesorio solamente 
pueden ser autorizadas por la Direc-
ción General de Administración Lo-
cal. 
Los Gobernadores civiles ordena-
rán la inserción de estas instruccio-
nes y la relación de nombramientos 
definitivos en lo que afecta a las pla-
zas de sus respectivas provincias, en 
él Boletín Oficial de las mismas, y 
cuidarán en particular del exacto 
cumplimiento por parte de las Cor-
poraciones interesadas en lo que se 
refiere al envío, dentro del plazo se-
ñalado, de las certificaciones y comu-
nicaciones que se interesan. 
Lo que comunico a V. I . a efectos 
de su publicación en el Boíetín. Ofi-
cial del Estado, para conocimiento de 
los interesados y de las Corporacio-
nes afectadas. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 14 de febrero de 1974. 
GARCIA HERNANDEZ 
limo. Sr. Director general de Admi-
nistración Local. 
Publicada en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid*, número 49, del 
día 26 de febrero de 1974 1415 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N,0 17 
INSPECCION SANÍTARIA DE ANIMALES 
MUERTOS EN CACERIAS 
Viene repitiéndose el caso de pie-
zas cobradas en cacerías en especial 
jabalíes, que, sin el debido recono-
cimiento sanitario, son consumidas 
por los cazadores, sus amistades o ce-
didas a carniceros o industrias de la 
carne, dando lugar a la aparición 
frecuente de numerosos casos de in-
festación por triquina. 
Con el fin de evitar la áparición de 
estos casos de parasitación, que en al-
gunas circunstancias han producido 
defunciones, este Gobierno Civil dis-
pone la obligación de que los ani-
males muertos en cacerías deben ser 
sometidos a la reglamentaria inspeĉ -
ción sanitaria por el Veterinario Ti-
tular del término municipal donde se 
haya realizado la caza, expidiéndose 
la necesaria guía sanitaria de circu-
lación sin cuyos requisitos deberán 
ser intervenidas para su reconoci-
miento, llegando al decomiso en su 
caso. 
A estos efectos se recuerda lo dis-
puesto en el vigente Reglamento Ge-
neral de Mataderos, que en su art. 18 
dispone "las reses mayores muertas 
en cacería serán llevadas al matade-
ro para su inspección facultativa an-
tes de destinarlas al consumo", y la 
atribución de funciones a los Vete-
rinarios Titulares, dispuesta, a este 
respecto, en la 4.a del punto 2.° del 
art. 50 del Reglamento de Personal 
de los Servicios Sanitarios Locales. 
En casos de que la Jefatura Pro-
vincial de Sanidad considere oportu-
no, se autorizará el desplazamiento 
del Inspector Veterinario del Parti-
do al punto en que esté enclavado el 
lugar de cacería, para realizar la ins-
pección reglamentaria, devengando 
los gastos de desplazamiento y los de 
servicio que fijan las tarifas oficiales 
del Colegio. 
Lo que se publica en este Periódi-
co Oficial para general conocimiento 
y cumplimiento. 
León, 1 de marzo de 1974. 
El Gobernador Civil, 
1439 Luis Ameijide Aguiar 
CIRCULAR N.0 18 
FALLECIMIENTO INTESTADO EN CUBA DE 
DON PACIANO MORAN ARMESTO 
Por haberlo interesado la Dirección 
General de Asuntos Consulares, se 
hace público para general conoci-
miento, el siguiente edicto, a peti-
ción del Consulado General de Espa 
ña en La Habana: 
"D. CARLOS DE ARMAS ME 
NENDEZ, Juez de Primera Instancia 
de San José de las Lajas y su parti-
do judicial, por el presente edicto 
hago saber: Que en este Juzgado y 
ante el Secretario que refrenda, cur 
san diligencias radicadas al número 
450 de 1973 para tratar de la Decía 
ratoria de Herederos de Paciano Mo 
rán Armesto que falleció el día 28 de 
agosto de 1973 y que era natural de 
León, España, ciudadano cubano, hijo 
de Jovino y de Antonina, de 73 años 
de edad, de estado casado y de ocu-
pación jubilado, a fin de que se de-
clare intestado el fallecimiento de 
dicho causante y como sus únicos y 
universales herederos a las siguien 
tes personas, que son quienes recla-
man la herencia: María Matilde Mar-
tín Oceguera, como viuda del cau 
sante. 
Que de conformidad con lo di& 
puesto en el art. 983 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se anuncia al 
público la muerte sin testar de dicho 
causante, por si existieren otros pa-
.rientes de igual o mejor grado que 
los que solicitan su herencia, a fin de 
que comparezcan en las expresadas 
diligencias a reclamarla dentro del 
término de treinta días naturales, 
apercibidos de que si no lo verifican 
así dentro deL expresado término, les 
pararán los perjuicios a que hubiere 
lugar en derecho. 
Que este Juzgado de Primera Ins-
tancia de San José de las Lajas se 
encuentra situado en la calle 54/5903, 
San José de las Lajas, provincia de 
La Habana. 
Librado el presente en San José de 
las Lajas a 25 de diciembre de 1973.— 
El Juez de Primera Instancia, D. Car-
los de Armas Menéndez. — Firmado, 
rubricado y sellado.—Ante mí. Secre-
tario Judicial, Candelario González 
Vasallo.—Firmado y rubricado." 
León, 2 de marzo de 1974. 
El- Gobernador Civil, 
1440 Luis Ameijide Aguiar 
M i DiDDtaiD Proviiidal de león 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación de los siguientes caminos 
vecinales: 
CV. «Santuario de Carrasconte a la 
C.a C-623». 
CV. «Vega de Caballeros a la carre-
tera LE-420». 
CV. «Torrebarrio a la C.a LE-481». 
CV. «Tejedo del Sil a Cuevas del Sil». 
CV. «Roble a la C.a C-623». -
CV. «Cabrillanes a Peñalba de Cilleros 
con ramal a Mena». 
CV. «Orallo a Villager». 
CV. Robledo de Caldas a la C.a 623 
con ramal a Caldas», 
por el Contratista D. José Antonio Pé-
rez Cañedo, se hace público en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 88 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de enero 
de 1953, a fin de que las personas o 
Entidades que se crean con derecho a 
reclamar contra la fianza por daños y 
perjuicios, deudas de jornales o mate 
ríales, accidentes de trabajo o cual 
quier otro concepto que de las mismas 
se derive, puedan presentar sus recla-
maciones en el Negociado de Intereses 
Generales de esta Diputación, dentro 
del plazo de quince días hábiles, con 
tados a partir del siguiente al en que 
se publique este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 18 de febrero de 1974.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1336 Núm. 491.-209,00 ptas. 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación de los siguientes caminos 
vecinales: 
CV. «Toral de los Vados a Villadepa 
los.» 
CV. «San Andrés deMontejos a C-631». 
CV. «Congosto a San Miguel de las 
Dueñas». 
CV. «Valle a Bembibre». 
CV. «Villafranca del Bierzo a Para-
daseca». 
CV. «Villadepalos por Carracedelo a 
Cacabelos». < 
CV. «Villaverde de los Cestos a la 
C.a N-VI». 
CV. «Narayola a Camponaraya». 
CV. «Castropodame por Calamocos a 
San Miguel de las Dueñas». 
CV. «Estación de Cubillos del Sil a la 
C-631». 
CV. «Fontoria a la C.a LE-712». 
CV. «Balboa a la C.a LE-473». 
CV. «Magaz de Abajo a la C.a N-Vl»r 
por el Contratista D. José Antonio Pé-
rez Cañedo, se hace público en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 88 del 
Reglamento de Contratación de la& 
Corporaciopes Locales de 9 de enero-
de 1953, a fin de que las personas o 
Entidades que se crean con derecho 
a reclamar contra la fianza por daño& 
y perjuicios, deudas de jornales o ma-
teriales, accidentes del trabajo o cual' 
quier otro concepto que de las mismas-
se derive, puedan presentar sus recla-
maciones en el Negociado de Intereses 
Generales de esta Diputación, dentro 
del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al en que 
se publique este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 18 de febrero de 1974—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1337 Núm. 492.-253,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo acordador 
se anuncia subasta pública para con-
tratar la ejecución de las obras de 
acondicionamiento del patío anexo al 
Grupo Escolar El Cid, teniendo ert 
cuenta: 
Tipo de licitación: 198.617,86 ptas. 
Plazo de ejecución: Treinta días. 
La documéntación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General. 
Fianza provisional: 4.800,00 ptas. 
Fianza definitiva: La máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don vecino de — >• 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Na* 
cional de Identidad número ... 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto. Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra-
tivas de las acepta 
íntegramente y se compromete 
a con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.—(Fecha y firma del proponen-
te). 
Las plicas se presentarán en el pla-
zo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que se pu-
bliq^e este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de diez a 
doce horas,' en la expresada oficina 
y la apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el despacho de la Alcaldía 
a las trece horas del día siguiente 
hábil al en que expire el plazo de 
licitación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los núms. 2 y 3 del artículo 25 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
León, 22 de febrero de 1974.-El Se-
cretario (ilegible). 
1335 Núm. 497.-275,00 ptas. 
De conformidad con lo dispuesto 
én el art. 30 del Reglamento de 30 
de noviembre de 1961, se hace pú-
blico, por término de diez días, a 
efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para las si-
guientes actividades: 
D. MARCELINO RODRIGUEZ VI-
ÑUELA, que solicita la apertura de 
una carnicería, obrador de chacine-
ría menor, casquería y venta de fiam-
bres, en la calle Avda. de José Agua-
do, número 10. 
D. ISMAEL GONZALEZ HIDAL-
GO, que solicita instalar dos depó-
sitos de 6.400 litros de capacidad de 
fuel-oil, para la calefacción del edi-
ficio sito en calle Maestro Nicolás, 
números 3, 5, 7, 9, 11. 
D. JOSE LUIS GARCIA FONSE 
CA, que solicita tomar en traspaso 
carpintería sita en la calle Ollería, 
número 2, y calificación de la misma 
D.a AMALIA FIDALGO FERNAN-
DEZ, que solicita la apertura de un 
local para venta de frutas y piensos, 
eri la calle Avda. de Madrid; n.0 207 
D.a IRENE ALLER SOTO, que so-
licita apertura de un local para mer-
cería y perfumería, en la calle Señor 
dé Bembibré, n.0 1. 
León, 25 de febrero de 1974.—El Se 
cretario (ilégible). 
1360 Núm. 498.-198,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaturiel 
Por D. Eusebio González Garzón, en 
nombre propio, se ha solicitado licen 
cía municipal para el establecimiento 
de la actividad de un «Cebadero de 
ganado vacuno», en el sitio denomi 
nado «Blanco Camino de Valdelafuen 
te», en Santa Olaja de la Ribera, de 
este término municipal de Villaturiel 
(León). 
Lo que se hace público, en cumplí' 
naiento de lo preceptuado en el ar 
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi 
deren afectados de algún modo por 
Ja actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
611 la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Villaturiel, 25 de febrero de 1974 — 
El Alcalde, D. Fernández. 
1385 Núm. 499—143.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
SUBASTA DE OBRAS 
En cumplimiento de lo acordado 
por la Corporación Municipal, se con-
voca a subasta para la ejecución de 
las obras de alcantarillado en la locali-
dad de Campo. 
El tipo de licitación es de 1.533.993 
pesetas. 
Los pliegos de condiciones, memo-
rias, planos y demás documentos que 
integran el proyecto, estarán de ma-
nifiesto en las Oficinas de Arquitec-
tura, todos los días laborables, desde 
las diez a las catorce horas. 
La garantía provisional es la- de 
40.679 pesetas, y la definitiva de 
8.359 pesetas o la que resultare con-
forme al núm.- 5 del art. 82 del Re-
glamento de Contratación. 
Las plicas, debidamente reintegra-
das y los demás documentos exigidos, 
se entregarán en la Secretaría del 
Ayuntamiento durante las horas de 
oficina, en el plazo de veinte días 
hábiles, contados desde el siguiente 
al de la inserción de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado. 
La apertura de plicas tendrá lugar 
al siguiente día hábil al de termina-
ción del plazo, a las doce horas, en 
el Salón de Actos de la Casa Con-
sistorial. 
MODELO DE PROPOSICION 
con Don vecino de domicilio en calle ., núm 
provisto del correspondiente Docu-
mento Nacional de Identidad núme-
ro y de Carnet de Empresa de 
responsabilidad, expedido el 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su-
basta de las obras de alcantarillado de 
la localidad de Campo, se compromete 
a realizarlas con estricta sujeción a los 
expresados documentos, por la canti-
dad de . . . . . pesetas (en letra). 
(Lugar, fecha y firma del propo-
nente). 
Ponferrada, 22 de febrero de 1974-
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
1292 Núm. 475.-297,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Habiendo sido aprobado por este 
Excmo. Ayuntamiento en sesión Pie 
naria extraordinaria celebrada el día 
22 de febrero, el presupuesto extraor 
diñarlo para las obras de pavimenta 
ción de las calles de Duque de Áhu 
mada, Oliegos, Santa Colomba j 
Santo Domingo y plazas de Santa Co-
loraba y Santo Domingo, por el pre-
sente se expone al público en la Inter-
vención municipal por espacio de 
quince días en cumplimiento de lo que 
determina el artículo 698 de la Ley de 
Régimen Local, a fin de que pueda 
ser examinado por los interesados y 
formular contra el misino las reclama-
ciones que estimen pertinentes. 
Astorga, 25 de febrero de Í974.—El 
Alcalde (ilegible). Í313 
Ayuntamiento de 
Castrotierra de Valmadrigal 
Aprobados por el Ayuntamiento, se 
encuentran expuestos al público en la 
Secretaría, por el plazo de quince días, 
al objeto de oír reclamaciónes sobre 
los mismos, por quien tenga derecho 
a ello, los siguientes documentos: 
Presupuesto municipal ordinario 
para 1974. 
Liquidación del presupuesto ordi-
nario de 1973. 
Liquidación de valores independien-
tes, caudales y de patrimonio. 
Padrones de arbitrios de rústica y de 
urbana 1974. 
Padrón del impuesto de vehículos 
de tracción mecánica. 
Padrón de habitantes con referencia 
al 31 de diciembre de 1973. 
Castrotierra de Valmadrigal, 23 de 




Han sido aprobados por la Corpora-
ción Municipal los documentos que a 
continuación se expresan: 
Presupuesto ordinario para el ejerci-
cio económico de 1974. 
Rectificación del padrón municipal 
de habitantes que hace referencia al 
31 de diciembre de 1973. 
Padrón de arbitrios sobre la riqueza 
rústica para el año de 1974. 
Padrón de arbitrios sobre la riqueza 
urbana para el año de 1974. 
Padrón del impuesto sobre vehícu-
los de motor para el año de 1974. 
Quedan de manifiesto al público por 
espacio de quince días hábiles, duran-
te los cuales podrán interponerse las 
reclamaciones que se estimen perti-
nentes. 
Villamol, 22 de febrero de 1974.-El 
Alcalde, C. Merino. 1298 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1974, que se relacionan a 
continuación, alistados por los Ayun-
tamientos que se indican, se les cita 
por medio del presente para que com-
parezcan en la Casa Consistorial res-
pectiva al actode clasificación y de-
claración de soldados, que tendrá lu-
gar el día que se les señala, con la 
advertencia de que de no comparecer 
por sí o por persona que les represente, 
setán declarados prófugos, parándoles 
los perjuicios a que hubiere lugar: 
, Toreno 
Día 10 de marzo. 
Juan Conde Martínez, hijo de Ma-
nuel y Carmen. 
Benjamín López Pérez, de Benjamín 
y Virginia. 
Manuel Prieto Catarino, de Eladio y 
Patrocinio. 1365 
Gradefes 
Día 10 de marzo. 
Albino Aláez Yugueros, hijo de An-
tonino y Milagros, nacido en San Bar-
tolomé de Rueda. 
Baudilio Fresno González, de Ca-
simiro y Bonitila, nacido en Santa 
Olaja de Eslonza. 
Isidro González Martínez, de Ama-
ranto y Adela, nacido en Villarmún. 
José López Diez, de Feliciano y Vir-
ginia, nacido en Valdealiso. 
Juan Martín San Felipe, de Vicente 
y Aquilina, nacido en Casasola de 
Rueda. 
Serafín Yugueros Blanco, hijo de 
Dativo y Prepedigna, nacido en Vi-
Uacidayo. 1416 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villalobar 
Aprobado por la Junta Vecinal de 
mi Presidencia, el presupuesto extraor-
dinario para las obras de aceras y 
alumbrado público en el pueblo de 
Villalobar, Ayuntamiento de Ardón 
(León), estará de manifiesto al público 
en la Secretaría de esta Junta Vecinal, 
por espacio de quince días hábiles a 
partir de la publicación de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
durante cuyo plazo, todos los habitan 
tese interesados, podrán formular, res 
pecto al mismo, las reclamaciones y 
observaciones que estimen pertinentes, 
con arreglo a lo dispuesto en el artícu 
lo 698 del texto refundido de la Ley de 
Régimen Local de 24 de junio de 1955. 
Villalobar, 27 de febrero de 1974. 
El Presidente, Olegario Prieto. 1384 
Administración de Justicia 
Un coche marca Seat 1.500, matrícu-
la M 4II.878, en buen estado, valorado 
en ochenta y cinco mil pesetas, el cua^ 
se encuentra en Garaje Juanito, de esta 
ciudad, sito en Rollo de Santa Ana. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de éste Juzgado, el día die-
ciocho de marzo próximo, a las once 
horas de su mañana. 
Se advierte a los licitadores que, 
para tomar parte en la misma, deberán 
depositar en la mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, el 
10 7p de la cantidad de su avalúo. 
Las posturas se efectuarán sin suje-
ción a tipo, por tratarse de la tercera 
subasta y el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a veintidós de febre-
ro de mil novecientos setenta y cuatro. 
El Magistrado Juez nútn. 1, Saturnino 
Gutiérrez Valdeón. — El Secretario, 
Carlos García Crespo. 
1332 Núm. 502.-220,00 ptas. 
se a calidad de ceder a un tercero. 
Y que dicho remate habrá de que-
dar en suspenso, para, dar cumpla 
miento a lo prevenido en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos. 
Dado en León, a veinticinco de fe-
brero de mil novecientos setenta y 
cuatro—Gregorio Galindo Crespo.—. 
El Secretario, Juan Aladino Fernán-
dez. 
1388 Núm. 501 —308,00 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado Juez de Instrucción nú-
mero 1 de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue pieza de responsabilidades pecu-
niarias, dimanante del sumario núme-
ro 25/1968, por falsedad, contra Lean-
dro Nieto Peña y otro, seguido por el 
suprimido Juzgado de Instrucción de 
La Vecilla, habiéndose acordado por 
providencia de esta fecha sacar a pú-
blica subasta por tercera vez y término 
de ocho días, sin sujeción a tipo, el 
vehículo que seguidamente se describe: 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de 1.a Instancia n.0 2 
de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el n.0 280/73, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo a instancia de don 
Martiniano Cimas Tocino, represen-
tado por el Procurador Sr. Muñiz 
Sánchez, contra don Aniano Pérez 
Ramos, mayores de edad, casados y 
vecinos de esta ciudad, en reclama-
ción de 239.182 pesetas de principal 
y costas, en cuyo procedimiento y 
por resolución de esta fecha, he acor 
dado sacar a pública subasta por pri-
mera vez término de ocho días y por 
el precio en que pericialmente han 
sido valorados los bienes embarga-
dos en dicho procedimiento al de 
mandado y que son los siguientes : 
1. a—Una cafetera eléctrica, marca 
Cimbali, de dos portas y usada. Va-
lorada en cinco mil pesetas.; 
2. °—Una cámara frigorífica, marca 
Chilobert, usada. Valorada en tres 
mil pesetas: 
3. °—Los derechos de arrendamien-
to y traspaso del local de negocio 
donde el demandado ejerce su indus-
tria, llamada "Bar La Casuca", si 
tuada en la calle Alférez Provisio-
nal, s/n., y con una renta mensua] 
de 528,40 pesetas. Valorado en tres 
cientas mil pesetas. 
Para el remate se han señalado en 
este Juzgado las doce horas del día 
veintiocho del próximo mes de mar-
zo, y se previene a los licitadores 
que para tomar parte en el mismo, 
habrán de consignar previamente en 
la mesa de este Juzgado, el diez por 
ciento efectivo de dicha tasación 
Que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de su 
avalúo; que el remate podrá hacer 
Cédula de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Comarcal 
de ésta villa en autos de juicio de 
faltas num. 14/74, sobre daños en 
accidente de circulación, se cita a 
José-María Lombardía Pérez, vecino 
que fue de Ponferrada, donde tuvo 
su domicilio en la 3.a Travesía, nú-
mero 6-1.°, de Flores del Sil, hoy en 
paradero desconocido, para que el día 
nueve de marzo próximo, a las diez 
treinta horas, comparezca ante este 
Juzgado con la prueba de que inten-
te valerse, previniéndole que de no 
comparecer le parará el perjuicio a 
que haya lugar en Derecho, pudien-
do hacer uso del contenido del ar-
tículo 8.° del Decreto de 21 de no-
viembre de 1952. 
Villafranea del Bierzo, a veinticin-
co de febrero de mil novecientos se-
tenta y cuatro. — El Secretario, Ma-
nuel Paz Ramos. 1378 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
SAN JULIAN 
Porqueros 
Por la presente se convoca a los 
componentes de la Comunidad de 
Regantes de San Julián de Porque-
ros, a Junta General ordinaria que 
tendrá lugar en" única convocatoria, 
en las Escuelas de Niños de Porque-
ros, el día 31 de m^rzo de 1974, a las 
doce horas, con arreglo al siguiente 
orden del día: 
1. °-—Aprobación de las cuentas del 
ejercicio anterior. 
2. °—Exposición de problemas que 
afectan a la Comunidad. 
3. °—Cobro dé morosos. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Porqueros, 26 de febrero de 1974.—-
El Presidente (ilegible). 
1386 Núm. 490—110,00 ptas 
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